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Zur Wundversorgung beim Papagei 
von H. und G. Wiesner und D Heubeck 
T r a u m a t i s c h b e d i n g t e V e r l u s t e i n den Vogelbeständen von Z o o l o g i s c h e n 
Gärten oder i n Großvolieren s t e h e n m i t d u r c h s c h n i t t l i c h ca. 23% nach 
den I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n i n der S e k t i o n s s t a t i s t i k an z w e i t e r S t e l l e 
und können i n überbesetzten V o l i e r e n ( s o g . "over c r o w d i n g Phänomen") 
b i s zu 60% e r r e i c h e n ( 3 ) . V i e l f a c h e n t s t e h e n d i e V e r l e t z u n g e n d u r c h 
A n f l i e g e n gegen H i n d e r n i s s e , wodurch Flügel-, Schädel- und Wirbelsäu-
l e n f r a k t u r e n , H i r n b l u t u n g e n (F) oder aber auch s k a l p i e r e n d e K o p f h a u t -
v e r l e t z u n g e n ( s . A b b . l + 2) a u f t r e t e n können. Bei k u p i e r t e n Vögeln 
s i e h t man i n s o l c h e n Fällen m e i s t V e r l e t z u n g e n des A m p u t a t i o n s s t u m p f e s , 
der dann l e i c h t z u r E i n t r i t t s p f o r t e von g e n e r a l i s i e r e n d e n A l l g e m e i n -
i n f e k t i o n e n werden kann (s.Abb. 3 ) , Häufig b l e i b e n auch Vögel m i t e i n e r 
Extremität i n den Maschen des G i t t e r s hängen und z i e h e n s i c h dann S p i -
r o l f r a k t u r e n des Ober- oder U n t e r s c h e n k e l s zu. I n V o l i e r e n m i t M i s c h -
b e s o t z werden k l e i n e r e Vögel n i c h t s e l t e n d i e Opfer von a g g r e s s i v e n 
größeren A r t e n . Darüber h i n a u s kommt es b e i der G r u p p e n h a l t u n g von 
Vögeln e i n e r A r t d u r c h i n t r a s p e z i f i s c h e A g g r e s s i o n e n zu lebensgefähr-
l i c h e n V e r l e t z u n g e n . So t r e t e n i n Papageienbeständen Bißverletzungen 
besonders dann gehäufter a u f , wenn i n der Gruppe e i n unausgewogenes 
Geschlechterverhältnis b e s t e h t oder aber brütige Paare wütend i h r Re-
v i e r verteidigen» 
Bei den g e w a l t i g e n Kräften, d i e i n dem Zongenschnabel von Großpapa-
g e i e n s t e c k e n (s.Abb. 4 ) ) , genügt n i c h t s e l t e n e i n e i n z i g e r Biß, um das 
S c h i c k s a l des U n t e r l e g e n e n zu b e s i e g e l n (s Abb. 5 ) . O f t w i r d s p e z i e l l 
e i n Vogel von den brütenden P a r t n e r n b i s zur Erschöpfung g e j a g t und 
gemeinsam a n g e g r i f f e n . Da der i n d i e Enge g e t r i e b e n e Vogel s e i n e r s e i t s 
d i e B i s s e m i t dem Schnabel zu p a r i e r e n s u c h t , r e s u l t i e r e n aus s o l c h e n 
A n s c h r i f t des V e r f a s s e r s : Aus dem Münchener T i e r p a r k H e l l a b r u n n und 
der Tierärztlichen G e m e i n s c h a f t s p r a x i s 
Drs.G. und H.Wiesner / Dr. D.Heubeck 
8000 München 90, S e y b o t h s t r . 17 
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Beißereien m e i s t schwere Kopf-Schädeltraumata (s.Abb. 6 ) , während Biß-
v e r l e t z u n g e n an den Flügeln oder an der B r u s t s e l t e n e r s i n d (s.Abb,. 7 ) . 
I m m o b i 1 i s a t i o n : 
O f t werden d i e s c h w e r v e r l e t z t e n T i e r e i n einem schockähnlichen Z u s t a n d 
a u f g e f u n d e n , s e t z e n s i c h aber gegen den Untersuchenden m e i s t noch so 
zur Wehr, daß e i n Behandlungsversuch ohne e i n e e n t s p r e c h e n d e I m o b i l i s o -
t i o n n i c h t durchführbar i s t . Zu diesem Zweck w i r d heute v e r m e h r t K e t o -
R R 
m i n h y d r o c h l o r i d ( K e t a n e s t , V e t a l a r ) verwendet ( 1 , 4 , 5 , 6 ) , das u n s e r e r 
E r f a h r u n g nach neben den störenden E x c i t a t i o n e n während der E i n s c h l a f -
und Aufwachphase häufig e i n e für O p e r a t i o n e n u n z u r e i c h e n d e M u s k e l r e l a -
x o t i o n b e w i r k t . L e t z t e r e kann d u r c h K o m b i n a t i o n m i t X y l a z i n (Rompun ) 
e r z i e l t werden ( 8 ) . Nach Angaben der A u t o r e n schwankt d i e Letalität 
b e i Verwendung von Ketamin a l l e i n z wischen 0.5 ( 5 ) und 23% ( 6 ) . 
Bei unseren e i g e n e n Versuchen verwandten w i r zur I m m o b i l i s a t i o n von 
23 v e r s c h i e d e n e n Papageien im Gewicht z w i s c h e n 315 - 960 g a l s S t a n d a r d -
lösung d i e sog. " H e i l a b r u n n e r Mischung", d i e s i c h - abgesehen von über 
40 v e r s c h i e d e n e n Säugerarten - auch beim Vogel zu bewähren s c h e i n t 
( 2 , 1 0 ) . So k o n n t e n d a m i t b i s h e r b e i Gänse-, Hühner-, Tauben-, Specht-, 
Kuckucksvögeln und Papageien g u t e E r g e b n i s s e e r z i e l t werden. Zur Her-
S t e l l u n g der Lösung g i b t man 4 ml V e t a l a r (= 400 mg Ketamin) i n e i n e 
Flasche T r o c k e n s u b s t a n z Rompun (= 500 mg X y l a z i n ) und r e c h n e t b e i Pa-
pageien m i t e i n e r D o s is von ca. 0.06 - 0,08 ml/kg, was i n etwa e i n e r 
Dosis von 9.5 mg X y l a z i n und 7.5 mg Ketamin/kg e n t s p r i c h t ^ 
Um d i e A n f 1 u t u n g s z e i t zu verkürzen, kann man der Lösung 150 I.E. 
H y a l u r o n i d a s e ( K i n e t i n ) z u s e t z e n und s i e m i t H i l f e e i n e r f e i n e n Nadel 
(No-20) i.m. oder i . p . i n j i z i e r e n . B i s zum E i n t r e t e n der v o l l e n Wirkung 
Ketanest ' V e t a l a r : Parke D a v i s ; K i n e t i n : S c h e r i n g ; 
Rompun: Bayer 
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nach ca. 2-4 M i n u t e n w i r d d er Vogel i n e i n e r großen P a p p s c h a c h t e l a b-
g e d u n k e l t . Die I m m o b i l i s a t i o n hält ca. 30-45 M i n u t e n an, d i e Aufwach-
phase d a u e r t ca. 1 - 1 1/2 Stunden. Die e x c i t a t i o n s l o s e I m m o b i l i s a t i o n 
i s t d u r c h e i n e t i e f e , gleichmäßige Atmung b e i g u t e r M u s k e l e r s c h l a f f u n g 
g e k e n n z e i c h n e t , 
Obwohl e i n Großteil der so i m m o b i l i s i e r t e n Vögel a u f g r u n d der schweren 
Traumata und des Schockzustandes a l s R i s i k o p a t i e n t e n anzusehen waren, 
t r a t e n k e i n e Todesfälle a u f . P o s t o p e r a t i v e S a u e r s t o f f d u s c h e n verkürzen 
d i e Aufwachphase ( s . Abb. 8 ) . 
Wundversorgung; 
Soweit k e i n e Schädel- oder z e r t r e n n e n d e Schnabel V e r l e t z u n g e n v o r l i e g e n , 
g e s t a l t e t s i c h das o p e r a t i v e Vorgehen r e l a t i v e i n f a c h . Nach e i n g e h e n -
der R e i n i g u n g , Sondierung und W u n d t o i l e t t e werden d i e t i e f e n S c h i c h -
t e n m i t f e i n e m Chromcatgut (4/0 - 6/0) v e r s o r g t , während b e i den Haut-
nähten wegen der z.T. n i c h t u n b e a c h t l i c h e n Spannungen Seide oder s y n -
t h e t i s c h e n M a t e r i a l i e n der Vorzug gegeben werden s o l l t e ( S y n t h o f i l 
3/0 - 4 / 0 ) . Bei Zusammenhangstrennungen des Sc h n a b e l a n s a t z e s von der 
Haut kann e i n e P e r f o r a t i o n des Homes m i t e i n e r glühenden S t e c k n a d e l 
oder f e i n e n Kanüle a n g e b r a c h t s e i n . T i e f g e h e n d e Wunden bedürfen der 
D r a i n a g e , wobei der D r a i n 3 - 4 Tage l i e g e n g e l a s s e n werden kann. Die 
Wunde w i r d l o k a l m i t einem gebräuchlichen Wundpuder oder Spray v e r -
s o r g t , d i e Fäden nach 10 - 14 Tagen gezogen. Die H e i l t e n d e n z beim 
Vogel - s e l b s t b e i a l t e n , großflächt i g e n und i n f i z i e r t e n Wunden, d i e 
n i c h t gedeckt werden können - i s t h e r v o r r a g e n d ( s . Abb. 9 ) . Auch 
mehrere Tage a l t e Wunden h e i l e n nach A u f f r i s c h u n g g u t ab. 
S c h w i e r i g k e i t e n hingegen b e r e i t e t der Versuch e i n e r S c h n a b e l p l a s t i k 
( s . Abb. 10 ) , da d i e nachwachsende H o r n s c h i c h t s e l b s t A c r y l v e r k l e b u n -
gen so l o c k e r t , daß d i e P r o t h e s e der mechanischen Beanspruchung n i c h t 
gewochsen i s t . Aus diesem Grunde mußte der i n Abb.10 und 11 g e z e i g t e 
Kakadu ca. 1 Woche nach Anpassen der P l a s t i k eingeschläfert werden. 
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Wöhrend der e r s t e n 14 Tage s o l l t e man den Vögeln nur weiches F u t t e r 
a n b i e t e n . S t a t t T r i n k w a s s e r hat s i c h b e i unseren R e k o n v a l e s z e n t e n d i e 
Gabe von F r u b i a s e Colcium f o r t e bewährt, das von den T i e r e n g e r n e 
angenommen w i r d . 
F r u b i a s e C a l c ium f o r t e : Fa. Dieckmann, B i e l e f e l d 
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